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ABSTRAK 
Tegar Aji Saputra, NIM : 14221359-2018, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PEMERINTAH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DI 
KABUPATEN PONOROGO. 
Kelompok informasi masyarakat yang di singkat KIM adalah kelompok yang 
dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang 
aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi kebijakan pemerintah kelompok 
informasi masyarakat (KIM) dikabupaten ponorogo. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan implemenntasi dan kendala yang 
dihadapai dilapangan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian 
kualitatif. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai ketua kelompok 
informasi masyarakat yang ada di kabupaten ponorogo. Data di dapat dari naskah 
wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi. Analisis ini 
mengunakan empat indikator yaitu komuniaksi, sumber daya, disposisi dan struktur 
birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan Hubungan komunikasi dalam 
organisasi dilakukan dengan pertemuan rutin, setiap pertemuan dibahas tetang 
pembagian tugas dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Sumber daya 
manusia dalam keanggotaan KIM bermacam-macam dari petani, pelajar dan 
kariawan, dari beragam profesi. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak maiksimal 
karena KIM di kabupaten ponorogo belum melakukan kegiatan secara teratur, ada 
beberpa KIM tidak berjalan lagi. Kendala yang dihadapi ketidak mampuan masing-
masing anggota untuk membaut penyusunan berita dan pembuatan narasi berita 
sendiri, Kepasifan dari masyarakat, semanagat anggota dalam bekerja dan belum 
adanya fasilitas pendukung dalam pembuatan berita.  
 
Kata kunci: Kelompok Informasi Masyarakat, KIM, Implementasi Kebijakan. 
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ABSTRACT 
Tegar Aji Saputra, NIM : 14221359-2018, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PEMERINTAH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DI 
KABUPATEN PONOROGO. 
Kelompok Informasi Masyarakat which is abbreviated KIM is a group formed by, 
from and for community independently and creative it is activity do management 
information and empowerment community. This research will review about policy 
implementation Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) in Ponorogo district. The 
purpose of this research is to know how to implement and constraints faced in the 
filed. Research method used in the from qualitative research methods. Data 
collection process by interviewing leader Kelompok Informasi Masyarakat in the 
Ponorogo district. Data obtained from interview script, field notes or memo and 
legitimate documents. This analysis uses four indicators communication, resource, 
disposition, and bureaucratic structure. Result from this research show relationship 
communication in organization performed with regular meetings, every meeting 
discussed about division of tasks and evaluation of each activities performed. 
Human resources in membership KIM assortment of farmers, students, and 
employees, from various professions. Monitoring activities and evaluation not 
optimal because KIM no longer running. Obstacles encountered inability each 
member to make arrangements news and making his own narrative, passivity from 
the community, spirit of members in work and there are no supporting facilities in 
the making of news. 
Keywords: Kelompok Implementasi Masyarakat, KIM, Policy implementation 
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